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Sažetak: Nepoželjni oblici ponašanja su prepreka psihofizičkom razvoju djeteta koje ih pokazuje te ostaloj djeci u odgojnoj grupi dječjeg vrtića, dok poželjne socijalne vještine doprinose konstruktivnom razrješavanju konflikata među djecom i prosocijalnim oblicima ponašanja. Cilj istraživanja predstavljenog u radu bio je utvrditi postoje li taksoni u odnosu na koje se može grupirati predškolsku djecu prema njihovim nepoželjnim oblicima ponašanja te socijalnim vještinama. Ispitano je ukupno 597 djece u Dječjem vrtiću „Maslačak“ u Zaprešiću. Odgojiteljice iz 25 odgojnih grupa procijenile su ukupno 316 dječaka i 281 djevojčicu, dakle svu djecu koja su redoviti polaznici Dječjeg vrtića „Maslačak“. Primijenjena su dva mjerna instrumenta: Skala nepoželjnog ponašanja i Skala socijalnih vještina. Rezultati su pokazali da se djeca mogu razvrstati u tri taksona, koji omogućuju diferencirani odgojno-obrazovni pristup. 
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Abstract: Undesirable behaviors are obstacles physical development to a child who shows them and for other children in the educational group of kindergarten, while desirable social skills contribute to the constructive resolution of conflicts among children and prosocial behaviors. The aim of this study was to determine whether there are taxa in respect of which children can be grouped according to their undesirable behaviors and social skills. A total of 597 children in kindergarten "Dandelion" in Zapresić are estimated. Educators from 25 educational groups have estimated a total of 316 boys and 281 girl, in fact all children who are regular kindergarten students in "Dandelion". Applied two gauges, Undesirable Behavior Scale and Social Skills Scale. The results showed that the children can be classified into three taxa, which allow differentiated educational approach.





U podupiranju socijalne kompetencije djece ključnu ulogu imaju odgojitelji, koji trebaju znati prepoznati, razumjeti i pravilno odgovoriti na niz kompleksnih odgojnih izazova,  u suradnji sa stručnim suradnicima vrtića te s djetetovom obitelji. S praktičnog aspekta, pojavnost odgojno nepoželjnih oblika ponašanja otežava odgojno-obrazovni rad odgojiteljicama s djecom koja te oblike ponašanja često pokazuju, kao i s ostalom djecom. Socijalne vještine mogu se razvijati samo u situacijama u kojima su u interakciji djeca s različitim stupnjem razvijenosti vještina i kompetencija. Neka djeca trebaju dodatnu podršku u obliku individualno diferenciranog pristupa. Dječji vrtić je ustanova u kojoj se dijete susreće i s neprihvatljivim ponašanjem svojih vršnjaka, pa se mnoga reaktivno ili pod utjecajem negativnih modela i sama počnu neprihvatljivo ponašati. Zato je važna pravovremena identifikacija rizičnih faktora, koji doprinose poremećajima u ponašanju, kako bi stručnjaci i roditelji mogli pravovremeno preventivno djelovati. 
Socijalno nepoželjnim oblicima ponašanja smatraju se sva ponašanja koje ne odgovaraju očekivanjima društva ili određenim društvenim normama i štetna su za funkcioniranje neke grupe ili društva (Sindik, Rendulić i Sindik, 2012). To su npr.: svađe, galama, psovanje, vrijeđanje, provokacije, udarci, ugrizi, štipanje, povlačenje za kosu, otimanje i uništavanje igračaka, ismijavanje, zadirkivanje, nedopuštanje igre s dugom djecom u skupini (Essau, 2006). Katkad je riječ u osveti, prijetnjama, zastrašivanju, ali i o obrani sebe i drugih, o pružanju otpora, o pokušajima nametanja vlastitog mišljenja, o oponiranju i o zabranama (Haug-Schnabel, 1996). Radi se, dakle, o različitim oblicima agresivnog ponašanja i djelovanja koje već kod male djece znači ili obranu nečega ili borbu za nešto. Različiti tipovi agresivnog ponašanja u različitim su proporcijama zastupljeni kod djece različite dobi i spola. Pretpostavlja se da je instrumentalno i fizički agresivno ponašanje češće u mlađe djece, dok se verbalno i neprijateljsko smatra karakterističnim za školsku dob (Žužul, 1980., prema Marangunić, 2002). Dijete, dakle, instrumentalnom agresivnošću brani samo sebe te od napada brani djecu koja su mu bliska, da bi sačuvalo integritet, da mu se ne nanese šteta i da se ne ograniče njegova prava. Dijete različitom žestinom, koja ovisi o pojedincu, brani svoje interese čim ih netko ili nešto ugrozi (Haug-Schnabel, 1996). Cilj odgojno-obrazovnog djelovanja u dječjem vrtiću, obitelji i društvenoj zajednici je socijalno kompetentno dijete koje je osjetljivo u komunikaciji s vršnjacima i koje pokazuje socijalno poželjne oblike ponašanja. Djeca se osnažuju u konstruktivnom rješavanju problema i pozitivnim vrijednostima. Osnaživanje djece u pozitivnim vrijednostima pokazuje se u: prevladavanju kriza razvoja, uspješnom rješavanju životnih problema, optimističnom načinu razmišljanja, podržavanju nenasilja, pružanju mogućnosti istraživanja ponašanja, osjećaja, vrijednosti, učenju načina na koje dijete može zastupati sebe i iskazivati brigu o drugima kroz društvenu uključenost djeteta i interakcije s vršnjacima, empatiji. Aktivna briga o drugima očituje se u iskazivanju poštovanja prema različitosti te u aktivnim oblicima rješavanja životnih zadataka pomaganjem, povećanjem napora i suradnjom. 
Socijalne vještine djece održavaju se u njihovoj socijalnoj kompetenciji, tj. u odgovarajućim načinima odgovaranja na neprilagođena ponašanja koja pokazuju njihovi vršnjaci (Katz i McClellan, 1999).  Socijalna kompetencija u okruženju dječjeg vrtića je stupanj u kojem grupa vršnjaka prihvaća pojedino dijete. Osnova joj je sposobnost pojedinog djeteta da inicira i održi zadovoljavajuće recipročne odnose s vršnjacima. Komponente socijalne kompetencije su: regulacija emocija (sposobnost djeteta da reagira na zahtjeve situacija s rasponom emocija te na način koji je socijalno prihvatljiv i dovoljno fleksibilan i spontan) te sposobnost odgode spontanih reakcija (ako je to potrebno). Socijalna znanja i socijalno razumijevanje znače da socijalno kompetentna djeca znaju uskladiti svoje ponašanje s drugima, naći zajednički jezik, razmijeniti informacije, utvrditi sličnosti i razlike. Ove vještine omogućuju im uspješno razriješiti sukobe u igri djece, pa su prihvaćena od vršnjaka u sigurnom i poticajnom okruženju (Katz i McClellan, 1999).  Među socijalnim vještinama mogu se izdvojiti asertivnost, oblik ponašanja koji označava borbu za svoja prava i izražavanje mišljenja na izravan način, uz odbijanje nerazumnih zahtjeva bez osjećaja straha i krivnje (Zarevski i Mamula, 1998), koja je naučeno ponašanje, a ne crta ličnosti. Kod djece za razvoj socijalnih vještina važnu ulogu ima odgoj, pa pravovremeno usvajanje oblika asertivnog ponašanja utječe na razvoj djetetovog samopoštovanja te vještina suočavanja sa stresom (Živčić-Bečirević, 1996), kao i na rjeđu pojavu psihopatoloških sindroma. Kod socijalnih vještina postoje razlike u odnosu na spol i spolne uloge (Feingold, 1994), koje su vezane za različite načine socijalizacije dječaka i djevojčica, te sa spolnim stereotipima (Žužul, Vukosav i Tadinac, 1985). 




Odgojiteljice (njih ukupno 50) iz 25 odgojnih grupa Dječjeg vrtića „Maslačak“ u Zaprešiću procijenile su ukupno 597 djece, od toga  316 dječaka i 281 djevojčicu, svu djecu koja su redoviti polaznici Dječjeg vrtića „Maslačak“, u dobnom rasponu od prve do sedme godine života. 




Rezultati su pokazali da su dječaci dominatni u trećem klasteru, a djevojčice u drugom (Tablica 1). U prvom klasteru dominiraju djeca dobne skupine od četiri (24 %), pet (35 %) i šest (20 %) godina života, u drugom također djeca dobne grupe od četiri (22 %), pet (34 %) i šest (36 %) godina, ali nešto starija u prosjeku. U trećem klasteru dominiraju dvogodišnjaci (24 %) i trogodišnjaci (33 %), dakle najmlađa djeca. Najveće udaljenosti klasterskih centara pronađene su između prvog i trećeg klastera (2,682), potom između drugog i trećeg klastera (2,473), dok je udaljenost najmanja između prvog i drugog klastera (2,256).
U prvom klasteru najistaknutija obilježja su razvijene aktivne socijalne vještine te instrumentalna nepoželjna ponašanja: ova djeca (dominatno petogodišnjaci oba spola) imaju slabije razvijene pasivne socijalne vještine, pokazuju mali broj reaktivnih, ali i mali broj izoliranih nepoželjnih ponašanja. Dakle, riječ je o razmjerno socijalno kompetentnoj i dobro socijaliziranoj djeci koja „znaju što hoće“, a potrebno im je suzbiti instrumentalna nepoželjna ponašanja, ukoliko se pojavljuju u većoj mjeri.
U drugom klasteru su najistaknutija obilježja razvijene pasivne socijalne vještine, uz umjereno razvijene aktivne socijalne vještine, te vrlo slabo razvijena reaktivna, instrumentalna i izolirana nepoželjna ponašanja: riječ je o „tradicionalnoj“ djeci (češće djevojčicama, u prosjeku nešto starije dobi). Može se reći da je riječ o „najmanje problematičnijoj“ djeci koja su nezamjetljiva, a za koju je glavni zadatak poticati ih da budu nešto aktivnija, u smislu boljeg razvoja poželjnih socijalnih vještina.
U trećem klasteru najistaknutija obilježja su vrlo razvijena reaktivna i izolirana nepoželjna ponašanja, s vrlo malim brojem razvijenih aktivnih i pasivnih socijalnih vještina, te instrumentalnih nepoželjnih ponašanja: ovu skupinu djece čine dominantno dječaci, u prosjeku najmlađe dobi. Dakle, riječ je o „najproblematičnijoj“ djeci koja djeluju „negativistički“, a za koju je prvi zadatak odgojiteljica i roditelja suzbiti njihova reaktivna i izolirana nepoželjna ponašanja, a potom intenzivno raditi na razvoju svih vrsta socijalnih vještina.
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